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Tujuan dilakukan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan 
antara variabel GDP dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di 
Indonesia serta untuk mengetahui variabel manakah yang terlebih dahulu mempengaruhi 
perubahan suatu variabel. Ketidakjelasan hubungan kedua variabel tersebut dapat 
diketahui dengan Ganger Causality (Uji Kausalitas Granger) yang dimaksudkan untuk 
menguji hubungan sebab akibat atau kausalitas antar variabel yang belum diketahui 
kejelasan hubungannya. Tahapan yang harus dilalui dalam Granger Causality adalah 
dengan uji akar unit (Unit root test) dan Uji kointegrasi. Dari hasil dua Uji tersebut 
didapatkan bahwa variabel GDP maupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bersifat 
stasioner. Setelah data stasioner, maka dilakukan Granger Causality Test sekaligus 
menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah yaitu GDP 
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